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DESIGN INFORMATION SYSTEM UD. KAURI ABADI
WEB BASED CLIENT SERVER




UD.Kauri Abadi are the agency business the field of distributor goods retail and have
branch store in some places. UD.Kauri Abadi have constraints on the data collection process
transaction most recording transaction data still use manual way or handwriting, so that
weaknesses in presentation of transaction data and reports transaction is ineffective and
efficient. Design making an application information system UD. Kauri Abadi web-based
client server covering analysis needs, collect the data, design systems.Design application was
conducted a few stage that is design use case diagram, design scenario system, design
database, designer display web, continued the implementation of making an application by
using programming php, html, javascript, mysql xampp database, and ajax. Continue to
testing stage on the application the system and improvement application until on the outcome
in accordance with of design have been made. Application the web being system to display
features the menu and form used to management input transaction data covering the action
save update remove data, and application to display report transactions. On the application
was aimed to ease in management input transaction data and display report fast and easy .In
addition application web can walk or accessed more than one client connected on one server
database in a computer network.
Keywords: information system , web based , client , server
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ABSTRAK
UD. Kauri Abadi yang merupakan badan usaha yang bergerak bidang distributor barang
retail dan mempunyai toko cabang di beberapa tempat. UD. Kauri Abadi mempunyai
hambatan pada proses pendataan transaksi yang sebagian besar pencatatan data transaksi
masih menggunakan cara manual atau tulisan tangan, sehingga mempunyai kelemahan
dalam penyajian data transaksi dan laporan transaksi yang kurang efektif dan efisien.
Perancangan pembuatan aplikasi sistem informasi UD. Kauri Abadi berbasis web client
server meliputi analisis kebutuhan, mengumpulkan data, merancang sistem. Perancangan
aplikasi dilakukan beberapa tahapan yaitu perancangan use case diagram, perancangan
scenario sistem, perancangan database, perancang tampilan web, dilanjutkan dengan
implementasi pembuatan aplikasi dengan menggunakan pemrograman PHP, HTML,
Javascript, Xampp database MySQl, dan AJAX. Dilanjutkan pada tahap pengujian pada
aplikasi sistem dan perbaikan aplikasi sampai pada hasil sesuai dengan perancangan yang
telah dibuat. Aplikasi sistem web ini dapat menampilkan fitur menu dan form yang
digunakan untuk managemen input data transaksi meliputi aksi simpan update hapus data,
dan aplikasi dapat menampilkan laporan transaksi. Pada aplikasi ini bertujuan mempermudah
dalam managemen input data transaksi dan menampilkan laporan yang cepat dan mudah.
Selain itu aplikasi web dapat berjalan atau diakses lebih satu client yang terhubung pada satu
server database didalam suatu jaringan komputer.
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